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Постановка проблеми. Діяльність підпри-
ємств в сучасних умовах потребує розуміння приро-
ди трансформаційних процесів. Вплив зовнішнього 
середовища, зміни внутрішнього середовища, умови 
невизначеності інформаційного простору, глобалі-
заційні процесу ведуть до трансформацій функціо-
нування підприємства та його системи економічної 
безпеки. Трансформаційні процеси за своєю сутніс-
тю представляють собою взаємозв’язок економічної 
поведінки та взаємодії учасників мікрорівня та ін-
ституціональними змінами макросередовища. Будь-
які кардинальні перетворення в суспільстві передба-
чають зміну інституціонального простору, яке в 
значній мірі визначає спектр вибору як цілей еконо-
мічних суб'єктів, так і способів досягнення цих ці-
лей.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій.  
Актуальність дослідження трансформаційних про-
цесів викликає зацікавленість багатьох вітчизняних 
та зарубіжних науковців. Теоретичні підходи до ви-
значення природи трансформаційних процесів ви-
світлені у працях таких зарубіжних науковців, як Е. 
Шилза, Т.І. Заславської, П. Штомки,  
Н.В. Паніної, Т. Загороднюк, О. О. Долженкова, П. 
С.А. Єрохіна. 
Проблематиці дослідження економічної безпе-
ки багато уваги було присвячено у працях таких віт-
чизняних вчених: Г. А. Пастернак-Таранушенко, 
М.М. Єрмошенко, Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко,  
А.М. Гуменюк, Ю.С. Погорелов. 
Аналіз літературних джерел дозволяє зробити 
висновок, що в економічній літературі, як іноземній, 
так і вітчизняній, відсутня єдність поглядів вчених 
щодо впливу та значення трансформаційних проце-
сів на діяльність підприємств, що й обумовлює ак-
туальність дослідження. 
Формулювання цілі статті. Метою статті є 
дослідження природи та впливу трансформаційних 
процесів як соціально-економічного феномену на 
діяльність підприємства та його економічну безпеку. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Структурні перетворення суспільства та економіки 
цікавили науковців багатьох поколінь. Поняття тра-
нсформаційного процесу як соціально-економічного 
феномену має інституціональне значення та знахо-
диться на перехресті наукових підходів. Так в еко-
номічних науках трансформація та трансформаційні 
процеси розглядається як якісна зміна економічної 
системи.  В той час в соціологічних дослідженнях, 
які мають істотну теоретико-методологічну та прак-
тичну значимість, дослідження соціальних змін від-
носять до окремих проблем трансформаційних сус-
пільств і є відправною крапкою різних наукових те-
орії.  
Трансформаційні процеси є невід’ємною час-
тиною розвитку соціально-економічних систем. Роз-
виток у свою чергу є необхідною умовою функціо-
нування підприємства та забезпечення його системи 
економічної безпеки. Для розуміння природи транс-
формаційних процесів в системі економічної безпе-
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ки підприємства необхідно проаналізувати соціаль-
но-економічні умови їх виникнення Дослідження 
природи та впливу трансформаційних процесів пот-
ребує розуміння його інституціональних і фундаме-
нтальних основ. 
Трансформація – перетворення суспільної сис-
теми різного масштабу, глибини, спрямованості, 
спричинені внутрішніми або зовнішніми факторами 
чи їх комбінацією. Такі процеси відбуваються на пе-
вних етапах розвитку, так званих точках біфуркації, 
коли системи дуже чутливо реагують на будь-які 
впливи. Точки біфуркації відображають збуджений 
стан систем, що знаходяться немовби на перехресті, 
і навіть незначні зовнішні коливання можуть приз-
вести до зміни подальших еволюційних шляхів, пе-
реходів до інших атракторів. Еволюція не передба-
чає понять доброго чи поганого, всі зміни оціню-
ються через людське сприйняття, тобто проходять 
соціальну оцінку [1, с. 125]. 
Природа трансформаційного процесу полягає у 
тому, що він позначається на стани різних систем. 
Невід’ємне відношення до суспільства та соціально-
економічної системи в цілому, надає йому ознак  за-
гальносистемності. Трансформація позначає зміну 
чого-небудь, перетворення системи різного масшта-
бу, глибини, спрямованості, спричинені внутрішні-
ми або зовнішніми факторами.  
Враxовуючи, що трансформаційні процеси змі-
нюють якісні і кількісні характеристики, вони за 
своєю глибиною та системністю змінюють саму ос-
нову, природу суспільства. Однією з видатних робіт 
з цієї проблематики виявляють праці Т.І. Заславсь-
кої. У монографії «Концепции постсоветской тран-
сформации общества Т.И. Заславской и Н.В. Пани-
ной» Т. Загороднюк [2] згідно теорії соціетальної 
трансформації Т.И. Заславської надає системні 
ознаки трансформаціям та пропонує вивчати їх рух 
одночасно по трьох осям. Першою складовою три-
вимірного простору пострадянських трансформацій 
є ефективність функціонування соціальних та базо-
вих інститутів. Головним критерієм якості інститу-
ціональної системи в роботі вважається адаптаційна 
здатність, тобто здатність суспільства конструктив-
но та своєчасно відповідати на глобальні виклики, 
на зміни геополітичних і економічних умов, вирішу-
вати проблеми, пов’язані з природними та соціаль-
ними катаклізмами. Другою віссю соціетального 
простору пропонується якість соціально-групової 
структури. Причому під соціально-груповою струк-
турою відомі дослідники мають на увазі соціально-
груповий аспект суспільного устрою, який включає 
інституціональний аспект. Зв’язок цих структур ви-
ражається у тому, що соціально-групова структура 
визначається системою ролей і статусів, породженої 
інституційною моделлю суспільства. Третьою скла-
дою соціетального простору трансформації пропо-
нується рівень людського потенціалу. Науковець Т. 
Загороднюк [2] наводить визначення Т.І. Заславсь-
кої людського потенціалу: «…під людським потен-
ціалом необхідно розуміти фактор життєдіяльності 
суспільства (країни, держави), інтегрально характе-
ризуючи його людські ресурси як суб’єкта власного 
відтворення та розвитку» [2, с. 36-39].  
Відомий науковець у сфері соціології  П. Што-
мка [3] у своїх працях розглядає саму природу сус-
пільства, його еволюцію та модернізацію. Дослі-
джуючи праці зазначеного науковця, можна сказати, 
що науковець розглядає еволюцію, модернізую та 
трансформаційний процес як майже взаємозалежні 
та тотожні поняття. У працях П. Штомки [3] розк-
риваються  різні фундаментальні проблеми соціаль-
ної теорії та теоретичні підходи соціальних змін. На 
його думку всі людські суспільства постійно змі-
нюються на всіх рівнях своєї внутрішньої структу-
ри: на макрорівні (економіка, політика, культура), на 
мезорівні  (спільноти, групи, організації) та на мак-
рорівні (індивідуальні дії, взаємодія). Тобто, суспі-
льство має багаторівневе направлення процесів. За 
висловом Е. Шилза [4, c.86]: «Суспільство – транс-
тимчасовий феномен.  Воно не утворюється буттям 
у даний час. Воно складається за допомогою часу». 
Трансформаційні процеси в системі економіч-
ної безпеки підприємства можуть відбуватись, під 
впливом як об’єктивних, так і суб’єктивних чинни-
ків. Суб’єктивним чинником є свідомий вольовий 
вплив людей, направлений на її зміну, що означає 
реформування системи. Однак трансформація може 
бути наслідком поступових (еволюційних) процесів, 
що виявляються в кількісних, і, відповідно, якісних 
змінах системи  [5, с. 19]. Необхідно зазначити, що 
дослідженню суб’єктивних чинників в системі еко-
номічної безпеки потрібно приділяти багато уваги. 
Прийняття неякісних рішень, складний процес при-
йняття рішень на підприємстві, низький рівень ком-
петентності або вплив зовнішніх факторів може 
призвести до негативних наслідків. 
За висловом О.О. Долженкова [6], трансформа-
ція є однією із форм соціальних процесів. Він вва-
жає, що трансформація може бути спрямованою або 
неспрямованою; екзогенною або ендогенною; спон-
танною або спланованою [6, с.44]. Науковець ствер-
джує, що виходячи з досвіду трансформаційних 
процесів останнього історичного періоду їх змістом 
є процес модернізації, тобто переведення «тради-
ційного» суспільства у «сучасне». При цьому, вихо-
дячи саме із сучасного розуміння модернізації не як 
лінійного, однозначно позитивного, заснованого на 
ідеї прогресу явища, а як процесу, який постійно су-
проводжують конфліктні і кризові явища. Відповід-
но аналізується соціальна трансформація у розрізі 
структурних елементів соціальної системи. Так О.О. 
Долженков [6] розглядає трансформацію в економі-
чній, культурній, політичній сферах. Що стосується 
економічної сфери, то на думку науковця трансфор-
мація при всіх конкретних історичних, географічних 
і т. п. контекстних особливостях має ряд спільних 
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рис. Загалом їх можна звести до появи та розвитку 
товарного виробництва й вільного ринку або при-
наймні окремих ознак названих феноменів. Насам-
перед формується вільний ринок споживчих товарів; 
згодом, з подальшим наростанням трансформацій-
них процесів, формуються ринок робочої сили, фон-
довий ринок і так далі, аж до появи «віртуальних» 
ринків – ф'ючерсного і т. ін. [6, с.46-47].  
Трансформаційні процеси виникають і здійс-
нюються спільнотами людей, що свідомо коорди-
нують свою діяльність для досягнення певних цілей. 
Кожне таке співтовариство індивідуумів у менедж-
менті прийнято називати організацією. Ту організа-
цію, для якої характерний (або в якій відбувається) 
трансформаційний процес, називатимемо організа-
цією, що трансформується. Організація, що транс-
формується - це різновид організації, що досягає ме-
ти свого функціонування за допомогою трансфор-
мацій [7]. 
Так В.Д. Ураков [7] виділяє чотири фундамен-
тальних принципи, які лежать в основі трансформа-
ційних процесів, що проходять у організації та соці-
умі під впливом феномена менеджменту. Ці процеси 
спрямовані на формування сталої і цілісної органі-
зації, яка гармонійно інтегрована в соціум і є каталі-
затором соціальної інновації. Вищезазначені прин-
ципи він формулює у такий спосіб: 
1) трансформація стратегії конкуренції в стра-
тегічне оновлення компанії за допомогою природ-
них трансформаційних потоків (процесів); 
2) трансформація процесу організаційного роз-
витку в культурні динамічні процеси (cultural 
dynamics) за допомогою міжкультурної взаємодії; 
3) трансформація процесів НДДКР (R & D) у 
процеси соціальної інновації за допомогою міждис-
циплінарних взаємодій; 
4) трансформація функцій менеджменту з ме-
тою формування «цілісної організації» [7]. 
Ці чотири принципи на думку науковця [7] по 
суті є елементами, які відсутні в деконтекстуалізо-
ваних, монокультурних, монофункціональних і мо-
нодисциплінарних, тобто в економічно орієнтова-
них, концепціях менеджменту та лідерства.  
У цьому контексті слід відзначити, що для уни-
кнення неправильних висновків важливе значення 
має дослідження ступеня масштабності трансфор-
маційного процесу, який відбувається в економічних 
системах. Еволюція економічних систем може від-
буватись за рахунок поєднання кількох типів транс-
формацій: функціональних (внутрішньосистемних), 
системних і міжсистемних [8, с 21]. 
Для розуміння природи трансформаційних 
процесів необхідно проаналізувати його різновиди, 
відомі класифікації та основні предмети досліджен-
ня. В роботі [8] виділено шість теоретичних розро-
бок, де трансформаційний стан є основним предме-
том дослідження. 
 
Рис.  Теорія трансформаційних станів [8] 
 
Але зазначена класифікація відтворює стани 
соціально-економічних систем. Причому трансфор-
маційні процеси на мікрорівні майже завжди отото-
жнюються із такими процесами як реорганізація, 
реструктуризація, інтеграція та інші.   
В роботі [9] запропоновано чотири типи транс-
формаційних процесів: галузево-компонентну; фун-
кціональну; територіальну; організаційно-
управлінську. До першого типу відноситься переорі-
єнтація підприємств з традиційних видів діяльності 
до інноваційних видів. До функціонального типу 
трансформації відноситься в першу чергу зміна тех-
нологій, матеріально-технічної бази підприємства, 
зміна спеціалізації, тощо. Третій вид територіальної 
трансформації пов’язаний з місцезнаходженням під-
приємства, деконцентрації виробництва винесення 
та будівництво нових підприємств які небезпечні 
для навколишнього середовища та населених пунк-
тів. Організаційно-управлінська трансформація в 
першу чергу пов’язана зі зміною організаційних 
структур перерозподілом функцій управління між 
різного роду підприємницькими структурами і та ін. 
В роботі [10] трансформаційні процеси типізу-
ють наступним чином: 
1. За економічним змістом: перехід від ринко-
вих механізмів до внутрішньогосподарських і на-
впаки (інтеграція, дезінтеграція); переформування 
прав власності управління (реорганізація); перефор-
мування, перегрупування ресурсів (реструктуриза-
ція); переформування, перегрупування процесів (ре-
інжиринг). 
2. За спрямованістю: трансформації, спрямова-
ні на досягнення фінансових цілей.; трансформації, 
спрямовані на досягнення не фінансових цілей. 
3. За основним завданням: трансформації, 
пов’язані із забезпеченням повного чи ефективного 
використання наявних можливостей; трансформації, 
пов’язані із нарощуванням можливостей; трансфор-
мації, пов’язані із створенням якісно нових можли-
востей. 
4. За причинами: трансформації, викликані 
внутрішніми чинниками; трансформації, в кликані 
зовнішніми чинниками. 
5. За масштабом: в межах країни; в межах регі-
ону; в межах галузі; в межах підприємства. 
Теорія перехідної економіки 
Теорія капіталістичних трансформацій 
Теорія економічних трансформацій 
Теорія патоекономіки 
Теорія циклу 
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6. За охопленням елементів: одноелементні; 
функціональні внутрішньо елементні; системні; 
глобальні. 
7. За характером: еволюційні; революційні. 
8. За часовим інтервалом: стратегічні; ситуа-
ційні [10, с. 58-59]. 
У своїх дослідженнях С.А. Єрохін [11] пропо-
нує структуризацію  трансформаційного процесу за 
найсуттєвішими суспільними ознаками: виробницт-
во і відтворення, технологічна та інституційна стру-
ктура, цивілізація та глобалізм. Причому могутніми 
важелями зрушень в трансформаційному процесі на 
його думку виступають ендогенні (внутрішні) та ек-
зогенні (зовнішні) чинники. У такому визначенні 
науковець  розглядає трансформаційний процес як 
самоорганізуючу систему, представленою сучасною 
науковою парадигмою – синергетикою [11, c. 5] 
Трансформацій процес в науковій літературі 
[13] включає певні стадії. Так  В.А.Ребкала та 
Л.Є.Шкляра [12] виділяють стадію, що має переоці-
нку існуючого стану суспільства та змісту й масш-
табів кризи, що, як правило, має системний харак-
тер. Наступною стадією трансформаційного процесу 
науковці пропонують неупереджену об’єктивну ха-
рактеристику реального стану речей, його джерел та 
причин виникнення, можливостей і шляхів виходу з 
кризової ситуації, тобто соціальну діагностику.  По-
дальшою стадією вважається демонтаж віджилої си-
стеми, ліквідацію її явних невідповідностей досяг-
нутому рівню суспільного розвитку та його тенден-
ціям. І останню стадію, яку пропонують науковці є  
пошук якісно нових стратегій розвитку, елементами 
яких є: політична, економічна та соціальна (інколи й 
національна) ідентичність суспільства.  
На думку О.В. Корнуха [13] трансформація є 
економічною категорією, яка пов’язана з економіч-
ною сферою, притаманною різним рівням господа-
рювання, відображає складний процес, що здійсню-
ється одночасно в просторі і часі. Науковець вважає, 
що економічна трансформація відбувається під 
впливом об’єктивних та суб’єктивних чинників і 
ключовою ознакою якого є сукупність змін, які в кі-
нцевому підсумку призводять до нового економіч-
ного стану, нових економічних результатів та пос-
тановки нових економічних цілей та завдань [13, 
с.190 ]. 
Дане визначення економічної трансформації за 
своєю сутністю співпадає із визначенням економіч-
ної безпеки підприємства. Так Г.В. Козаченко, В.П. 
Пономарьова, О.М. Ляшенко [14] пропонують ви-
значати економічну систему як міру гармонізації в 
часі й просторі економічних інтересів підприємства 
з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів навколиш-
нього середовища, які діють поза межами підприєм-
ства.  
Отже, діяльність підприємства та його система 
економічної безпеки знаходиться під впливом тран-
сформаційних процесів. 
Висновки. Трансформаційний процес являє 
собою складний об’єкт, який потребує багатогран-
ного розгляду. Трансформаційний процес в системі 
економічної безпеки підприємства необхідно розг-
лядати як суб’єктивний, об’єктивний процес, що ві-
дбувається в просторі та часу [2, с. 190]. Слід зазна-
чити, що при дослідженні зазначеного питання не-
обхідно визначати параметри процесу як по підпри-
ємству в цілому, так і по його окремим складовим.  
Таким чином, контекстуальна основа генезису 
та протікання трансформаційних процесів в системі 
економічної безпеки підприємства потребує пода-
льших досліджень. Визначення місця трансформа-
ційного процесу в системі економічної безпеки під-
приємства дозволить підприємству розробити меха-
нізм протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам, ана-
лізувати складні соціально-економічні умови для 
вирішення стратегічних завдань підприємства 
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Ивченко Е.А. Природа трансформационного про-
цесса как социально-экономического феномена и его 
влияние на систему экономической безопасности 
предприятия 
В статье исследуется природа трансформационно-
го процесса как социально-экономического феномена. 
Проанализированы подходы и классификации трансфор-
мационного процесса. Определено влияние трансформа-
ционного процесса на систему экономической безопасно-
сти 
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Ivchenko Ye. The nature of the transformation pro-
cess as a social and economic phenomenon and its impact 
on the economic security system of the enterprise. 
The nature of the transformation process as a social and 
economic phenomenon has been studied. Approaches and 
classification of the transformation process have been ana-
lysed. The impact of the transformation process on the eco-
nomic security system has been identified. 
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